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Дипломный проект: 105 е., 8 рис., 13 табл., 15 ист. 
АСКУЭ, ТРАНСФОРМАТОР, СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 
Объектом исследования является система АСКУЭ. 
Цель проекта: реструктуризация электроэнергетики с целью 
автоматизации энергоучета. 
В процессе проектирования разработана структура системы 
коммерческого учета электроэнергии, выбрано оборудование измерительной 
системы, проведен анализ погрешности измерительного оборудования при 
учете электроэнергии на подстанции «Б», исследованы перспективы и 
направления развития АСКУЭ. 
Областью возможного практического применения является 
энергосистема Республики Беларусь. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и кон цепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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